MalcolmのCascading Accumulatorを改良した高速無誤差加算を含む高精度計算用Javaツールパッケージの開発 by 八尋 秀一
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であり、1.1111111111111111111111111111111111111111111111111111X 21023 ~ 21024なので、
2-1074三doubleく 21024 (2) 
が取りうる値の範囲である。指数部がすべて1(2047)の場合、無限大もしくはNaNを意味
し、もはや数値を意味しないことになっている。正規化数に限定すれば、








Num_of _block Nblock 






























s= 10'占ぬ (7) 
表1式(η申倍精度計算出結果 π= 3.1415宮26535897932・.
n d開 Casc油引開制加((JJ¥)!臨gD配 im叫(ロ脳旬)j
2出2144 3.1415盟26535873995 3.1415926535873680 3.141592653587368日
1048576 3.14159265358世6660 3‘1415926535896417 3.141592653589品417
4194304 3.1415宮265358骨793日 3.1415926535897840 3.1415926535897840 
16777216 3.1415926535903624 3.1415926535897百27 3.1415926535897古27
67108864 3.1415骨26535890550 3.1415宮26535897930 3.1415926535897宮3臼
268435456 3.1415926535898740 3.1415926535897930 3.1415926535897930 





























1 。 0.12345時789012345暗告 乱12345678901230000
4 。 0.123456789012345由自 立12345678901240000
16 。 0.12345678901234566 0.12345678901280000 
64 。 0.12345678901234566 0.12345678901120000 
256 。 0.12345678901234566 0.12345678宮01770000
1024 。 0.12345678901234566 乱123456788書官190000








program sample 1 
cl酪 ss悶 plel{ 
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副aticdouble func(long i，double x， ..){ 1/国田 deftnedfunction 
return .; 
public static void main(String町 gs日){









double S = a.g'叫SumO;1/回 ractsa 8U血叫.uefrom Accumulator a 




































メソッド add:A=A+x =A.add(x) 
(Xupper，Xl側 er)= Split(x); 
i=Ex阿 lent.JJj.:cupper/nd; j = Exp叩 entρf.x，叩 er/nd;
ai=ai+X叩 'perjα-j= α;+x/開 Jer)
k = Expanent.of 向/nd;1 = ExponenLof -11j/nd; 
repeat while (k > i+gap) 
(p，哩)= Split(叫;
αk=αk十Pia色=q;
包=k;k=E却 m開花古 ρf-"'k/nd; 
rep間七 while(1 > j+gap) 
(p， q) = Split(αj)・
a/=a/+p; α~j = q i 
j = 1; 1 = Expanent.1Jf _al/nd ; 

































































即日 204266198918自100e+242 2，65039655300431080-261 
-9，2042661989186100e+242 2，6503965530043108←261 
-9，2042661989]8610Oe十242 2，6503965530043]08か261
制 X= L( _1)kx2k+l /(2k +叩
k=O 







x2乃+l(X)Fj(x) = LO一一一一一一，- 2j(2j + 1)
/n(X) = xF1(x) 
の後退漸化式を使うと便利である。とれは、紙数展開の数値計算において一般的に使われて
いるホーナー法を漸化式にしたものである。同様に、
































は、 muladd(Accu血u1atorX. Accumulator Y)メソッドの働吉を表している。




























5.6 double getSumO 
アキュームレータ出i~ のすべてのレジスタの合計f置を求め、 double 型の実数値を返す。
5.7 add(Accumulator X) 
アキュームレータXをアキュームレータ吐誼sに加算する。 A=A+X
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Abstract 
It is a big problem that副伽netice汀orsmust冊目1Iin scientific calculations for 
various fields， Sometimes世lesCcrrors enlar富ethemselves at some calculation 
algorithms， and cause important problems， and may re凱1tin enormous time 
consuming for verification， lt is re屯)Jiredfor many scient:isぬ theverification syst四 1
wluch calculate仕le虹1世田letice江.uationof concem exactiy and rapidiy， For ex出nple，
mole<刈紅 orbi胞l叩lculationsyste叫 fluldCa1Cl叫.ations'卵胞rnand the sintulation of 
酪廿ologi田 1phenomenon are increasing世lC廿sizesof calculation and仕letrustability of 
them may not be gu虹割前札1introduce the high precision calculation syst，叩1which is 
devised by improving Malcolm' s cascading accumulator and produce very lugh 
preci盟国1computa世onsof fixed 拠出土 anせlmeticnurnber忍Thissystem is consせucted
by the basic山田puta世onsof double predsion floa出 gpoints肌 ddeveloped on Java 
language regarded general1y ぬ beappropriate for scien世ficca1c叫a百.ons
